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CANTARES 
SACADOS DE LA 
QUINTA DEL DIEZ 
No lloréis quintos del trece 
no lloréis que habéis de venir 
á relevar á los del diez 
que tienen ganas de cumplir. 
La pobre quinta del diez 
que mala suerte ha tenido 
que se han ido á Melilla 
estando todos cumplidos. 
@@ 
Las familias en rasa 
todas vuelven á llorar 
por que se van sus hijos 
con el moro á pelear. 
@ @ 
De que nos sirve tener 
la residencia pedida 
si el día 8 de Septiembre 
«0,9 sortean para Mélilla. 
De que nos sirve á los del diez 
el pasaporte pedido 
si nos vamos á Marruecos 
al frente del enemigo. 
Cuando sepan la noticia 
de que voy para Larache 
de penita y sentimiento 
morirán mi padre y madre. 
®@ 
A la puerta del cuartel 
las niñeras están llorando 
porque la quinta del diez 
á Mélilla va marchando. 
@@ 
Adiós Plaza de Cataluña 
la Rambla y el Paralelo 
que no te paseo más 
porque me voy para Marruecos. 
@@ 
El Capitán general 
nos conduce hasta el vapor 
porque se le llevan la honra 
que tiene en la guarnición. 
©© 
Ya llegamos á Algeciras 
á embarcar para Marruecos 
y la.pobre de mi novia 
morirá de sentimiento. 
No llores morena mía 
que á España ya volveré 
y la campaña del Riff 
con salud la cnmpliró. 
Aunque el maldito moro 
es muy bruto y muy traidor 
pero necesita una docena 
para un solo español. 
Los valientes cazadores 
del batallón de E§tella 
se los llevan á Marruecos 
á defender la Bandera. 
La Virgen de Septiembre 
recuerdos tristes dejó 
para los cumplidos del diez 
que á Mélilla los tocó. 
Adiós Rambla de Santa Mónica 
y Paseo de Colón 
por donde vamos formados 
marchando en columna de honor. 
Adiós Paseo de Gracia 
y Gran-vía Diagonal 
donde se iba al Tibidabo 
de paseo militar. 
©® 
Adiós campo de San Pablo 
que tranquilo quedarás 
en ver que la quinta del diez 
ya no vuelve á desplegar. 
00 
Adiós campo de la Bota 
ya no te paseo más 
donde íbamos los lunes 
á enseñarnos á tirar. 
Adiós calle de Sicilia 
y esplauada del cuartel 
y también Saturno Parque 
que mucho tiene que ver. 
Adiós Rambla de Cataluña 
y también cuarteles nuevos 
adiós calle de la Princesa 
y tamhién el Paralelo. 
Adiós quinta del trece 
que tranquilos quedarán 
en ver que los veteranos 
no los quiten mas el -pan. 
Cuidar bien los cepillos, 
las mudas y demás prendas 
que la quinta del diez 
hien pronto las empeñan. 
Segunda parte 
E l 22 de Febrero 
el sargento nos llamó 
y él gozoso de alegría 
la residencia pidió. 
@@ 
Nosotros corriendo fuimos 
y nos dijo el Capitán 
habéis cumplido con la Patria 
y con él deber militar. 
@® 
E l sargento de semana 
luego nos mandó formar 
para darnos el socorro 
que falta nos hace ya. 
@@ 
Los de Burgos y de Cuenca 
de Qáceres y demás 
se despiden como hermanos 
á ¡a hora de marchar. 
Cuando en el patio formados 
y nos mandan numerar 
de cuatro derecha hacemos 
de frente nos mandarán. 
@@ 
, E l 26 de Febrero 
nos sacaron del cuartel 
nos llevan á la estación 
que nos esperaba el tren. 
Somos tantos los cumplidos 
que para casa iremos 
que no cabemos en tercera 
y en segunda montaremos. 
Y a llegamos á Casetas 
donde la mano nos damos 
los de Burgos, Cáceres y Cuenca 
todos allí como hermanos. 
Adiós compañeros míos 
ya uo nos veremos más 
¿res años en Barcelona 
si tendremos que contar. 
Y a llegamos á nuestra casa 
donde nuestro hogar está 
nuestros padres y familia 
qno. alearía gozarán. 
Llegamos á nuestra casa 
donde esperando están 
nuestros padres y hermanos 
y las novias tj detnás. 
Aquí vienen los cumplidos 
que vienen de Barcelona 
con treinta y seis de servicio 
que traemos ú la cola. 
@® 
Gozosos de Alegría 
á sus casas se van ya 
á gozar con las chiquillas 
la vida y la libertad. 
©@ 
El sargento nos llamó 
al cuarto para entregar 
la licencia ilimitada 
que nos entregó el Capitán. 
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